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Presentación 
Jorge Enrique González 
Este volumen es el resultado de un Seminario de profesores 
que se reunió en varias sesiones a lo largo del segundo semes-
tre del año 2006, para presentar y discutir diversos trabajos 
de investigación y reflexión en torno al tema de las relaciones 
entre ciudadanía y cultura. En el pasado, varios de los inte-
grantes de ese Seminario mantuvimos relaciones académicas 
para compartir nuestros trabajos y, poco a poco, surgió la ne-
cesidad de formalizar ese vínculo. La oportunidad se presentó 
a comienzos de 2006 cuando, a instancias de la convocatoria 
de COLCIENCIAS para la presentación de propuestas para 
formar Centros de investigación de excelencia, se conformó 
una extensa red de grupos de investigación que luego de un 
intenso trabajo liderado per el Centro de Estudios Sociales-
CES de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Bogotá, el Instituto Pensar de la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y el Centro de Investi-
gaciones y documentación socioeconómica-CIDSE, de la Univer-
sidad del Valle, sede Cali, junto a varias Universidades asociadas, 
presentó una propuesta para trabajar sobre el tema "Ciudadanías 
incluyentes". Al interior de esa macropropuesta desarrollamos 
nuestras inquietudes en torno a las dimensiones culturales de la 
formación de la ciudadanía, así como de las notables transforma-
ciones que vive esa condición en nuestro tiempo. 
La modalidad de red de grupos de investigación nos sirvió para 
darle forma a nuestras inquietudes y hemos continuado avanzan-
do para lograr una adecuada colaboración que nos permita de-
sarrollar propuestas de investigación, docencia en programas de 
posgrado y pregrado, así como labores de extensión a la comuni-
dad. El volumen que aquí se presenta puede ser considerado como 
un primer producto colectivo, que prepara el camino para nuevas 
propuestas. Los capítulos que siguen dan muestra de las miradas 
interdisciplinarias que se cruzan en nuestro grupo, al servicio de 
una mayor comprensión y una mejor capacidad de acción en temas 
relacionados con la participación ciudadana, que se oriente hacia la 
construcción de una sociedad más incluyente. Encontramos aquí 
análisis que muestran la articulación de saberes disciplinarios pro-
venientes de modelos y paradigmas de la Historia, la Antropolo-
gía, la Filosofía, la Sociología, la Lingüística, la Ciencia política, 
los Estudios de la Comunicación, los Estudios sobre la Educación, 
miradas transversales propias de los Estudios Culturales, etc., que 
se reúnen para dar cuenta de la complejidad del fenómeno de la 
identidad ciudadana y de los contextos en que se desarrolla. 
Estas contribuciones entran en diálogo crítico con las princi-
pales tendencias de interpretación sobre este tema y avanzan en la 
construcción de sus propias elaboraciones, tomando como referen-
te obligado la realidad latinoamericana, en particular desde las es-
pecificidades propias de Colombia. Ese constituye un compromiso 
ético y político que no se puede soslayar, más aún en las circuns-
tancias actuales en las que los procesos de democratización que se 
viven en la región exigen el fortalecimiento de la sociedad civil, 
para que esté en condiciones de interpelar a la organización estatal 
y comprometerse con su orientación. La participación ciudadana, 
entendida como un baluarte de la construcción democrática, re-
quiere del fortalecimiento de las propuestas y la identificación cla-
ra de los obstáculos que se presentan en el camino. 
En esos retos se ubica, entonces, el compromiso de esta comu-
nidad académica que ofrece aquí un primer resultado de su trabajo 
conjunto. Los grupos de investigación que han estado representa-
dos en este esfuerzo forman parte de las siguientes instituciones: 
Universidad Pedagógica Nacional, grupo "Sujeto y nuevas narrati-
vas en Ciencias Sociales"; Universidad del Valle, grupo "Previsión 
y pensamiento estratégico"; Universidad Santo Tomás, grupo "Es-
tudios en pensamiento filosófico en Colombia y América Latina"; 
"Universidad Nacional de Colombia, grupo "Cultura y Nación"; 
recientemente se han vinculado a este esfuerzo la Universidad 
Distrital, grupo "Representación, discurso y poder" y la Universi-
dad de Caldas, grupo "Idacanzás: previendo las mudanzas de los 
tiempos". 
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